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"Terkon" oppimiskeskus vakiintunut 
käyttöön 
 
Terkon pohjakerrokseen valmistunut lääketieteellisen tiedekunnan oppimiskeskus otettiin 
käyttöön syyskuussa 2000. Atk-saleissa on 43 mikroa ja lukusaleissa paikat 50 opiskelijalle, 
lisäksi ryhmätyöhuoneita ja opetustiloja 
- mm. taitopaja ja anestesiologian 
opetushuone. 
Oppimiskeskus on lähinnä tarkoitettu 
opinnoissaan kliinisessä vaiheessa 
oleville 3. - 6. vuosikurssien 
opiskelijoille, mutta myös alempien 
vuosikurssien opiskelijat, 
erikoistumisopintoja suorittavat ja 
tutkijat voivat hyödyntää tiloja. 
Oppimiskeskus on lukitussa tilassa, 
jonne pääsee työskentelemään 
henkilökohtaisella avaimella ympäri 
vuorokauden. Tiloja hallinnoi 
Lääketieteenkandidaattiseura LKS, 
avainten jakelusta opiskelijoille 
huolehtivat pääosin kurssi-isännät. 
Vuosi 2001 oli oppimiskeskuksen ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Kävijöiden (mm. 
luku-saleissa opiskelevien ja 
opetustilaisuuksiin osallistuvien) 
lukumäärää ei pysty laskemaan, mutta 
tilastot oppimiskeskuksen pc-
laitteiden käyttäjäistunnoista antavat 
jonkinlaisen kuvan keskuksen 
käyttömäärästä.  
Tilastoja 
Vuonna 2001 kirjattiin kaikkiaan 27 
660 käyttäjäistuntoa. 
Vuoden vilkkaimpia päiviä olivat 
ma 24.9. (263 istuntoa),  
ti 2.10. (319 istuntoa), 
ma 15.10. (265 istuntoa) ja 
ma 22.10. (267 istuntoa).  
Kuukausitasolla lokakuu oli selvästi 
vilkkain (yht. 5341 istuntoa) ja elokuu 
hiljaisin (yht. 379 istuntoa). 
 
Viikonpäivistä maanantaisin oli eniten kävijöitä: keskimäärin 116 istuntoa, tiistaisin 102, 
keskiviikkoisin 103, torstaisin 100, perjantaisin 84 istuntoa. Myös viikonloppuina riitti 
kävijöitä: lauantaisin keskimäärin 27 ja sunnuntaisin 33 käyttäjäistuntoa. 
Tilastot osoittavat, että eri vuorokaudenaikoina eniten käyttäjiä oli klo 10 - 16 välillä, huippu 
sijoittui puolenpäivän lounastaukoon. 
Vuoden kuluessa kuitenkin jokaiseen vuorokauden aikaan oli sisäänkirjautuneita, vähiten 
yöllä klo 2 ja 4 välillä. Monikohan opiskelija oli nukahtanut pc:n tai kirjojensa viereen yön 
hiljaisina hetkinä…? 
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